






[1 A1j A2j ⋱]x0 x1 xn−2 xn−1⋯ ⋯ ⋮ ⋮Gj=


















x0 x1 xn−2 xn−1
⋯ ⋯ ⋮ ⋮G=
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10987654321 2214 18 2012 16 24 26 28 30 35
10987654321 8040 6020 50 7030 7535 5515 45 6525 84
10987654321 1601208040 1401006020 1309050 1501107030 165
10987654321 2802402001601208040 2201801401006020 260 286
10987654321 4003603202802402001601208040 440 455
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姿勢変化≠画像変化
（基底行列がフルランク）
Gの構造を保ったまま拡張画像間の関係をGで表す
係数算出：内積 係数算出：最小二乗法シフト法：行列演算 シフト法：姿勢の補間
用いた基底の数
SO(3)上の球関数で画像を展開できるのか？
SO(3)上の球関数の位相シフトで画像補間ができるのか？
128x128
十分な数の球関数を用いて基底が独立になればＯＫ
基底が独立でなければＯＫ
高周波の基底を用いても近似できていない
すべての基底を用いると近似される
基底
独立
従属
基底行列
フルランク
ランク落ち
補間
×
○
近似
○
×
理由：ノルム最小型の最小二乗法が原因？
